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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la segunda briga-
da de la tercera divisi6n D. Ricardo 90nzález Iragorry,
al capitán de Infantería D. Ricardo González Gutiérrrez,
destinado actualmente en la caja de recluta de Zamora,
núm. 96.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1912.
• LUQur:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
* * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 13 de abril último,
promovida por el comandante del cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, D. Jesús Ferrer Jimeno,' en súplica de
que Se le conceda la gratificaci6n que previene el artículo
13 del real decreto de 31 de mayo de 1904 (C. L. núme-
ro 84), conforme se dispuso para todos los alumnos pro-
cedentes de la Escuela Superior de Guerra, por reales
6rdenes de 16 de julio y ¡O de septiembre de 1910
(~. q. nGms. 155 y 214), respectivamente, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo informado por la Inter-
v.e~ci6n general de Guerra, se ha servido acceder á la pe-
bClón del interesado, concediéndole el abono de dicha
gratificaci6n, á partir del mes de octubre de I9IO á mar-
Z? del corriente año en que ascendi6 á comandante, ha-
cIéndose la reclamaci6n por el habilitado del cuerpo de
Gra~. Canaria, á que ha pertenecido el recurrente duran-
te dICho tiempo, y con aplicaci6n á los ejercicios de 1910
~ 1911, segtín las bases primera y segunda de la real or-
en de 14 de diciembre última (C. 4, núm•.247)"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Madrid 22 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio en 5 de agosto último, promovida por el sar-
gento del bata1l6n Cazadores de..Ciudad Rodrigo, núm. 7,
Zoilo Martín G6mez, en sGplica de que se le consigne la
antigüedad de 1.0 de julio do 1909 en vez de la de Le de
agosto de dicho año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar la petici6n del interesado, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 7 de abril de
1893 (C. L. núm. II9).
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1912. .
Señor Capitán general de la segunda regi6n.





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maestro armero de la Escuela de Equitaci6n militar, don
Juan Muner Celma, en súplica de abono de tiempo para
efectos de retiro, ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in.:.
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del mes actual, se ha servido desestimar la petici6n del
interesado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento y
•demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 d~ noviembre de 1912.
LUQur:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bipn disponer que los soldados comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con Eduardo Gandií'io Pi-
neiro y termina con Jnan Mercadel Cadenas, pasen desti·
nados al t:egimiento de Ferrocarriles, con arreglo á 10 que
preceptúan las reales órdenes circulares de 4 y 23 de oc·
tubre últiíno (D. O. núms. 226 y 241), verificándose el
alta y baja .correspondiente en la pr6xima revista de comi-
sario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Madrid 23 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor•• "
Relaci6n que se cita
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Secci6n de tropas de la Academia de Artilluía.
Fidel MatosM Peña.
Regimiento Húsares de Pavía.
Pedro López Consuegra.
Regimiento Infanterla de Le6n, 38.
Elioio Salioio Hernández.
Benito A:J.a;rnaZlán QJ]inilana..




























2.ll regimiento montado de Artllluttl.
Santiago .Ramírez Cabero.




Batall6n Cazadores de Barbastro, 4.
Tomás Romea 'Dur.
Regimiento Infantería de Castilla, 16.
Victoriano Sánchez Ponco.




Compañía de la Red de Madrid.
Enrique Medina Ruiz.
Celestino Baquerizo Binero.










Regimiento Lanceros del Prí1tcip~.
Hermó~enes Reig Prieto.





Regimiento Infantería de Covadonga, 40.
León Nieto Velasco.
Fausto Mendizábal Ma.rtínez.
R~gimk1tÚJ I1tfanterta dél Rf!.Y, 1.
l1',lIIl'W.o.leoo Moreno Oru&.
~-,
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Escuela de Equitaci6n Militar.
Oecilio Solís Hernández.
Escuela Central de Tiro.
José Cllitumell Serrano.







J osé Encarnación Cañas.
Antonio Galiana Moya.




Regimiento Infanteria 'de Extremadura, 15.
lUeardo Lermo Domínguez.
12.º Montado de Artillerta.
Francisco Botia .l!'ernández.








Escuela Superior de Guerra.
Luis Peña Rayo.
Batall61Í Cazadores de Figueras, 6.
:S
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Regimiento Infantería de Pavía, 48.
Santiago Crespo Orellana.
José Infantes Varo.




Batall6n Cazadores de Tarifa, 5.




R.egimiento Infantería de la R.eina, 2.
Abelardo Gen& Guerrero.





















































S4P D. O. alml. 26<)'
.t
Bdgada de tropas de Sanidad Militar.
Juan Martí Juan.
Regimiento Infanterta de Guadalajara, 20.
















3.ª Comandancia de Sanidad Militar.
Oarmelo Lucas Requena.








Regimiento Infanterta de Tetuán, 45.
l' ; ~ ~ ... .. ,.. !I ID)







Regimiento Infantería d.e Otumba, 49.







Btilallón Cazadores de Estella, 14.
Jaime Pich Oasajuana.
Regimiento Infantería de Asia, 55.
Sebastián Altiséns Solanés.
Regimiento de San Quintín, 47.
Agustín ]'ont Roviralta.
Brigada Topográfica de Ingenieros.
Pedro Mañogil Simó.
Regimiento Infantcrla de Luchana, 28.
José Reyach Salomí.
Heriberto Heras Giralt.
Batallón Cazadores de Reus, 16.
José de la Fuente.
Orisanto Britos Hernández.
Florentino Sáinz Azuente.
Regimiento Infantería de la Albuera, 26.
Antonio Samper Pafiod.




Regimiento Caballería de Numancia.
Juan Martínez.
Lázaro GÓmez.
Regimiento Infantería de Navarra, 25.
Juan Millán Rodríguez.
Regimiento Caballería de Montesa.
Pedro Torres Ardanuy.





Regimiento Infantería de1'.1 't{' ~ ...¡ '" :~
Enrique Alvarez Ganadero.
Lorenzo Jerez Zurano.
España, 46. •Regimiento Infantería del Infante, 5.
JvIarial10 Juan Alcocer.
Manuel Oliva Moreno.
Regimiento Infantería de Mallorca, 13.
Federico Valls Serna.
Regimiento Infantería de Vizcaya, 51.
Santiago Oortés Biosca.
Saturnino Oobos Martín.
Regimiento Caballería de Victoria Eugenia, 22.
i .
Manuel Gil Alonso.





Regimiento <;aballería de retuán, 17.
José Treserras Balmes..











Antonio Vázquez de la Vega..
Regimiento Infanteria de Aragón, 21.
EomÍla.IdoFerrer Quirol.
Manuel Rodríguez San ;Tosé.
Lorenzo del Oastillo García..
\
_ l?egimiento lnfanteria de Gerona, 22.
Augel Ro1üán Sanz.
]~tniliu de la Huerta. .I!'!·U,ilWO,
-R.egimiento Infantería de Bailén, 24.
Eduardo González Barberte.








Regimiento Infanteria de OareUano, 43.
.Juan l'rastol'za Maeso.
José Urrutibecllea :b'ranco.
Regimiento Infantería de la Lealtad, 30.
Francisco Iglesias Aguesia.
Tropas de fntendencia de Melilla.
Gabriel Ohao Montes.
SEPTIMA REGION





R.egimiento Lanceros de Farilesio.
Nemesio del Oampo.
Isidoro Balbuena.








Regimlrmto Cazadores de Albuera.
Vicente García Rodríguez.








6.º montado de .Artillería.
Honorio Rodríguez Fernández.
Agustín Gutiérrez Villar.






Regimiento Infantería de Toledo, 35.
Bautista Valverde Ouencas.











J ulián García García.
Eduardo Abolla Martínez. .
Nicolás Barremjoa Garaogasta.
Manuel Villa Masariegos.
6.º regimiento mixto de Ingenieros.
Ramiro Guerra Borcenas.
. Pedro Rubio Montiel.
















Regil1Üento Infanteríá de Sicilia, 7.
Justo Arrondo Maiza.



























Regimiento .Infantería de San Marcial,44.































6.a Comandancia de tropas de Intendencia.
Justo Ruiz Ortiz.
OCTAVA REGION
Tercer regimiento de Arfillf'rfa de Montaña.
,Joaquín Alvarez Piña.
Regimiento Infanteria de Zamora, 8.
,Juan Oampello.
MELILLA














































































































































































Batall6n Cazadores de Segorbe, 12.
Rafael Domínguez Torregol.























Manuel de la Rosa.








7.2 regimiento mixto de In¡¡l1nlerolJ.
Joaquín García L6pez.
J aiJÍle de San ':El ugenio.
Mariano Martínez Torejón.



































J osé Tomás Martínez.
Francisco Rosillo Martínez.
Angel Bornal del Olmo.
Lucio Moyano Torres.
Angel Martín Martínez.












Grupo montado de Artilleria.
Gregario Bada Varela.
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Regimiento mixto de Artillería.
Antonio 13erjil Ruiz.
Máximo Sánchez Sánchez.









Comandancia Artillería de Ceuta.
Miguel Sánchez Moya.
Esteban Pérez Eberrolas.
'Orupo Escuadrones de Ceuta.
Torcuato Gumo Sierra..
Compañía Zapadores rle Ceuta.
Adolfo Moreno Martín.
Comandancia Intendencia de tropas de Ceuta.
Florencio Pujol Martín.
Comandancia Artillería de Ceuta.
Antonio García Jiménez.
Maximino Budía Castao.
Regimiento Infantería del Serrallo, 69.
José Blanco Sánchez.
Regimiento 'Infantería de Ceuta, 60.
Isidro Rodríguez García.
BALEARES
'Comandancia Artillería de Menorca.
David Alvarez lpaz.











Comandancia de lngmieros de Menorca.






Regimiento Infantería de Palma, 61.
.Tuan Mercadell Cadenas.




Excmo. Sr;: En vista de la propuesta que V. E. curs6
á este Ministerio en 9 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar ordenanza celador de la Intenden-
cia militar de esa regi6n, al cabo de las tropas de Inten-
dencia, en situaci6n de segunda reserva, Ram6n Esteban
G6mez, con arreglo á las prescripciones que determina la
real orden circular de 5 de julio de 1906 (C. L. núm. 118).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 22 de nOTiembre de 19I2~
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
=1' 'l'"
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 31 de julio y 31 de agosto pr6ximo pasado, desempe·
ñadas en los meses de febrero á julio últimos, ambos in-
clusive, por el personal comprendido en la relaci6n que á
continuaci6n se inserta, que comienza con D. José Díaz
Gil y concluye con D. Eduardo Rodríguez Canto, decla·
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento ql!1e en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de noviembre de 1912.
LUQUI!
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
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NOM.BRltISClas· sCuerpo.
MES DE FEBRERO DE H112
• I • 11 I '~.Elegir y ni velar los emplaza.-Com.a de Art." de Tenerlfe.•. T. c?ronel.. ·ID. José Diaz G~l.. ••••..•.•..• 10y 1J mientos de las estaciones
Idero CapItán ) Angel de Vl1la.~ópez•.•.•• 10y U¡santacl'UZ deiSanta Oruz de telemétricas de las b,at~ríllB
ldem Otro ) Salvador ClavlJo Bethen- Tenerife í Tenerife i ydelospuestol!delosJefe8
court.•••••.•. " 10 Y 1J de frente y proyecto de co-
ldem •..•••..•....••.•..•.• l.er teniente. » Francisco Ripoll Alvarez ••• la y 11 municaciones telefónicas •.
ldem Comandante ~ Juan Plá Viura... •.• 10y 11 [dem ..••.. ldem ••.••••••• Proyecto de mUllicionamien-
• • • • •• •.••..••.......• • •• . . • to interior de las baterías.
I
ldem Capitán.. •• ) José Maldonado Dllgour 10 Y 11 bciem Idero [dem .
Idem •..•••...•••••••..••.. l.er teniente. J Francisco Bomín Guerín ••. 10y 11 [dem •.•...• [dem [dem .
. I lElegir y nivelar los emPlaza.~Com.a de Art.a de Tenerife T. coroneL .. D. José Diaz GIl•.••••. , ..•••• 10y 11 . mientos de las estacione..
Idem Oapitán. ) Angel de Villa.?, López 10y l1)~SantacruzdelSanta Cruz de telemétric,as d", las baterías
Idem. . . • • . . . •. . .••....... Otro........ J Salvador ClavIJa Beth en- Tenerife... í Tenerife...... y de los puestoll de los jefe..
court.. .. • • • . .. . • • • ... . 10 Y 11 de frente y proyecto de co-
Idem •••.•••••..•.......•.. l.er teniente. » Francisco Ripoll Alvarez •.. 10y 11 municaciones tel.-fónicab ••
Id Oomandante. J Juan PJá Viura ••.•.••••••. 10y 11 Ider:: • , ••... Idem .....•...• Proyecto de municionamien-
em , to interior de las baterías ..
Id Capitán » José Maldonado Dugour 10y 11 Idem Idem [dem ..
Tdem .........••.•..•..• , . '11 er tenient¿.1 :& Francisco Bomín Guerin lOy 11 {dem .•....• [dem •........• (deD.! .......•••...•...••...L e .
MES DE MARZO DE 1912
MES DE ABRIL DE llH2
•
1 íebro.. 1912 » »
I
) 11 29
1 idem . 1.912 ») ) » 29
1 idem . 1912 » » :> 29
1 irlem . 1912 » ~ » 29 .
[Oontimia.
lpdem T912 ~ » » 21l1 ideOl . 1912 ~ ~ ») 29






1 febro. 1912 21 mar.zo. 1912 ¡ 21 ;-a1 idem . 1912 :¡1 idem. 1912: 21 r;r
1 idem.. 1912 21 idem. 1912 : 21 ji
1 idem. 1912 21 idem . 1912 ¡ 21. ...
I 'OI "'"I w
Tdem .r12 121.Iidem '119121 211 idl'lU . 1912 21 idero 1912 21
1 iderl! . 1912 21 ldero . 19121 21
,
!
Tropas de Ar~." de la C~man-ILer teniente. ID. Agustín Riu Batista.•..•.•.dancia de Gran CanarIa •.. í
, MES DE.MAYO DE 1912
24 ~cobrar la, consignación del)! del!ltacarr ento de LanzarateHaria tArreclfe dI d bil .. 29Iabril .. /U112e mes e a t , ••.••••... 30Iah\·11..11912 2
8 idem. 1912
16 idero. 1912
16 idem • 1912
16 idem . 1912
21 idem . 1912
21 idem • 1912
Ild~ro • HJl2 6 I
13 idem . 1912 G
17 idem . 1912 3 I'~17 idem. 1912 317 idero • 1912 S ~
26 ídem. 1912 6 U10
26 idem. 1912 6
TI' d A t a d 1 Co a • 11 1 fcobrar la. consignación del~~pasi ed rG eCa !l1 n-/l.er teniente. D. Agustín Riu BatIsta.. ..••. 24 Haria...•.•• Arrecife........ destacamento de Lanzarote 29lmayo.anc a eran anarlR .•• \ del mes de mayo••...•.•..
Bó C" de Fuerteventu-' - Puerto de Ca-~ ~A instruir diligencias con mo-~
n. 22a... ¡Capitán•. ,.. » Antonio del Castillo Tejada. la y 11¡ br" 'fostón... . • • . .• tivo de extraer agua de un Slidem.
ra, . .. • ..•.....•...... í . ..s.. ••• algibe propiedad del Estado
ldem •. , •. , •.•.• , .. , .. , ... , Sargento ..•. Emilio Cabrera Martín.. . . . . . • 22 Idem.. ..•• [dem......... Idem ••••••••••••.••.•••••.
ldero ••.....•••••..••.••.•. Capitán ..••• D. Antonio del Castillo Tejada. 10 y 11 [dem ...•.•• [dem ••.••.•... [clem •...•••••••.••••••.••.
Idem. . . • • . . • • . . . • • • • . • • . .• Sa.rgento ..•• Emilio Cabrera Martín.. • . • . . . '22 [clero. . . . . .• {dem.••.•.•.... Idem ..•...•.•.• , ••••.••.•.
Idem 2.° teniente.. D. Benjamín de Juan García.. lOy 11 Idem .•..•.. {dem ...•..•... Auxiliar á los anteriores .
ldero...................... ) El mismo 10y 11 [dem Las Pahnas Cobrar libramientos ..























1>- :::8~ma :rIlOBA 1:S~~e. PUNTO ¡;-l~~o ..
en que principia. en que termina ~~og o-g-
::tetuerpos ClILlleI NOllBRJCe! e(D~"" de su dor de tuvo lugar Oomlllon confel'lda
-
,:o. ObSeTVll.clonesgm~i ~I~ ¡¡: f~f rellldenm. la comisión Dl11. !>ies Afio Afio
MES DE JUNIO DE 1912
g. lnf.a de Orotan, M.... l.er teniente. D. Enrique Ocón Rivera ..•.. 10y 11 Orotava•..•• Santa Oruz de
Tenerife •.••. Oobrar libramientos,.. •• .. .• 25 junio. 1912 29 junio. 1912 5lOO Id. de Guia, ~7 .••.•.•• 2.° ídem... r. ) José Carrión Clemente .•... 10 Y11 Las Palmas. Guía.......... Conducir caudales. . • . . . • • •. 25 ldem. 1912 27 ldem. 1912 3
.. ~9anta Oruz de Formar parte del Tribunal det
'm .... '" ~ ...... " "'" Oapitán•...• ) Gervasio S¡lllZ Quintanllla.. 10y 11 Guía....... . Tenerlf~.•..•. ) exámenes de ~argentos a8- 1 ldem. 1912 11 idem. 1912 11
1 pirantes á ofielal..........
) Eugenio Egea Urraco••..•. Santa Oruz 10n. Caz. de La Pnlma, 20 ... 1.er teniente. 10 y 11l delaPalma ldem •..•.••..• Cobrar libramientos...... ••• 1 idem. 1912 10 idem. 1912
lOO ..•.........•.......•• Soldado.... Carlos Navarro Domínguez ...• 22 ldem ••.•... ldem ••.....•.. Acompaftar al anterior •••..• 1 ldem . 1912 1(1 idem. 1912 10
~m .••.•..•...• .••...•.• 2.° tenIente. D. Francleco Pt'íla Delgado •.•. 10y 11 ldem .•.•.•. ldem ••..•..... Cobrar libramientos... • •• .. 22 idem. 1912 30 idem. 1912 9
~m •.••.•.........•..... , 801dado....• Elf.as Rodríguez Paz ..••.•.•.. 22 [dem ••••... ldem ••.•..•••• \compailar al anterior ....•• 22 ldl'm. 1912 311 ldem. 1912 9~m íd. de Lanzarate, 21 ..• 2.0 t",nlente.. D. Domingo Ort"'ga RodlÍguez. 10y 11 A.rreclfe•.... Las Palmas..... Cobrar libramientos..... '" 21 ldem, 1912 25 ldem. 19J2 5lOO •....•............•••. Soldado.•.•. Manuel Ac(¡sta Garcia •••..••. 22 [dem ••.•.•. lddm ...••.••.. Acompafiar al anterior ...... 21 idem. 1912 25 idem. 1912 5lOO id. de Fuerteventurll, 22 2.° teniente. D. Benjamín de luan Garcta .• 10y 11 Puerto de Ca-
bras •••.•• [dem .••...•••. Oobrar libramientos......... 21 idem. 1912 25 idem. 1912 5
1m ..................... , Soldado .•.•. Oesáreo Baavedra González.. • . 22 [dem .. o •••• Idem........... Acompaflar al anterior ••. '" 21 ¡dem . 1911! 25 idem. 1912 5
~.,an Sebas- Santa Cruz de oD. Oaz. Gomera-Hierro, 23. 2.Q teniente.. D. Honorio Ramos Fernández. 10y 11/ tlán de la Tenerife ..... ,Oobrar hbrarolentos... .• o • • 1 Idem. 1912 9 ldem . 1912 9
Gomera .•.
1m ••••••••••••••••••••• Soldado ...•• Domingo Martín PrIeto. ..•••. 22 ldero •.••... ldem•••.•..•.. '1lAcompaflar al anterior..... 1 ldem. 1912 9 idem. 1912 9
1m •.•••......•......•••• 2.° teniente. D. 80norio Ramos Fernández.. 10y 11 Idem •..•.• [dem ..•.••.... Oobrar libramientos:•••. , . • 28 ldem. 1912 30 idero • 1912 3
1m •••••••••••••••••••••• Soldado .•••. Domingo Martín Prieto..... •. 22 [dem........ ldem •••..•••. o ,Acompaflar 0.1 antenor...... 28 ldem. lli12 30 idero . 1912 3~pas de ~Ingenieros de ~a!Ler teniente.jD. Joaq~ín Pérez-Seoane ES-~10 11 Las Palmas. ¡EnCargadO de una estación¡ idem. 1912 30 Oontinúa.Jomand. de Gran Oanana cano.................. . y Larache. . • • . • • . radiotelegráfica de campaíla 1 ) > >
lOO .••.••.....•..•. o ••••• Otro •••.••• o ) Matias Marcas Jiroénez.. • •• 57 Y68 [dem ...•..• Arrecife (Lan a_~Inspeccionar las obras dell Idem. 1912 28 junio. 1912 f¡rote)•.•.•. ~. . ro uelle de Arrecif~ (Lanza- 24
rote)..••.•.••.•.•..••..•.
idem .11912
-m d!3 Artillería de la íd. id. Otro.. . •. • •. > Agustín Ríu Batista.. ••.. . 24 Harla.••. _•• ~rrecife .••.•.•. Cobrar llll consignación dell
destacamento de Lanllarote
del mes de junio •.•.....• 1 28 Idero . 1912 29 2
MES DE JULIO DE 1912
g. fnf. ~ Orotava, 65 ....... l.er teniente. D. Enrique Ocón Rivera ....... 10yll Orotava....• Tenerife.••..•• Cobrar libramientos•••..•... 26 Julio.. 191~ 29 julio .. 1912 4
m id. Guía, 67 •.••••.•••• Oapitán.•••. > Gervasio Báenz Quintanilla. 10y 11 Guía....... , Las Palmas .••• Extraer un caballo del Escua·
o drón de Oazadores de Gran
4Canaria .•••.•.•••.••...•. 19 idem. 1912 22 idem. 1912
~m ... f •••••• , ••••••••••• 2.0 teniente. ) Joeé Carrlón Olemente .•... 10 Y11 Las Palmas•• Guía......... ,. Conducir caudales .•.••.•.•. 23 iJem. 1912 25 idem. 1912 3
11. Oaz. La Palma, 20...... Otro...•..•• ) Antonio Marbin Pérez •••••. 10 Yulsantaoruz de Santa Oruz dele; b . . 22 ídem. 1912 30 idem. 1912 9la Palma.. Tenerife.. • ••. o tar hbramlentos.........
1m •.....•.•...•••••••..• Soldado••... Siro Castafleda Sicilia......... 22 ldem ....... ldero.. • . • • • • . •. \.compaflar al anterior••••.. 22 idem. 19h 30 idem. 1912 Q
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Señor Capitán general' de la cuarta región.
Sefiorelll Capitanes generales de la primera, segunda, terce·
ra, sexta, séptima y octava regiones,' de Baleares y Me-
liIla , Interventor general de Guerra.
I
D. Pedro Sáenz de Sicilia y Concha, ascendido, d~l hoapital
militar del Peñón, al de Málaga. ,
" .!.lfredo Pérez y Viondi, ascendido, del regimiento In-
fanterí<,L de Zaragoza, 12, á situación de excedente en
la octava región.
» Jerónimo Peralta y Jiménez, de la Fábrica da armlUI
de Toledo, á la Academia de Infantería.
» Cándido Navarro y Vicente, del hospital militar de
Málaga., á la Maestranza, Fábrica de artillería y Pi-
rotecnia militar de ,Sevilla.
»Joaquín Aller y Ange, del hO'spita,1 de Algeciras y en
comisión en los hospitales de Melilla, cesa en dicha
comisión, incorporándose á su destino de plantilla.
» Elll'iqUG Obregón y Cappa, da la Maestranza, Fábrioa
•••
LUQUI!
Seccion de Sonidod Hilitor
DESTINOS
Ex(;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales médicos de Sanidad militar
comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los
destinos 6 á las situaciones que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de I.912.
I
D. Miguel de la Paz y Gandolfo, secretario de la Inspec-
ción de Sanidad Militar de la sexta, región, al teroor
grupo de hospitales de Melilla, como director.
}) Julio del Castillo y Domper, de asistencia al personal
de plana mayor de la Oapitanía general de la sépti-
ma región y Subinspección, al hospital militar de
Barcelona.
» l)elicísimo Cadenas y Gutiérrez, ascendido, de la Acade-
mia de Infantería, á la asistencia al personal de pla--
na mayor de la Capitanía general de la séptima región
y Subinspección.
R.elacidn que se cita
Subinspectores médicos de segunda clase
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que elCapi-
Mn general de la primera regi6n cursó á este Ministerio en
20 de junio último, promovida por el herrador de primera
clase del regimiento Infantería del Rey núm, 1, D. Maria-
no Mateos Alonso, en súplica de que se le conceda el abo-
no de media paga de su anterior empleo por haber asistido
siendo herrador de segunda al ganado del regimiento In·
fantería de Le6n núm. 38, desde el mes de abril de 1911
hasta mayo pr6ximo pasado, á consecuencia de no tener
este cuerpo nio'gún herrador, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Intervenci6n general de Guerra,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, en
analogía á lo que dispone la real orden de 6 de mayo de
1902 (C. L. núm. l0S) para los maestros armeros, y dis-
poner se haga la reclamaci6n en la forma ,reglamentaria.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en 10 sucesivo se
aplique esta resolución á los herradores contratados que se
hallen en las mismas condiciones que el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.



























de Artillería y Pirotecnia militar de Sevilla, á la
Fábrica de arll:illS de 1'01edo.
n. Antonino Alonso y .Fcrnández, director del hospital <10
Vigo y en comisión en los hospitales de .Melilla.,
cesa en la referida comülióll, incorporándosc ro HlI
destino de plantilla.
'> A11onso ,I!'eijóo y Casaíias, excedente en la octava 1'e-,
gión y en comisión en el hospital militar ue Vigo,
cesa en la exp1'esada comisión, contimw,ndo exce-
dente con residencia en la primera región.
Médicos primeros
, ..f!. .,' "\1.)0 ~~. ,ll :. 1 ~ ~
D. Aquilino Martínez y Yieta, de 1M Comandancias <lo
Art,il1ería é Ingenieros del l!'errol, al primer b.'1.j;allóu
del regimiento Infantería. de Zaragoza" 12.
» .Juan Sánchez y Pallasar, del primer batallón del regi-
miento Infantería de Castilla, 16, al regimiento Ca-
zadores de Villanoble<lo, 23.0 de Caballería.
)) Mariano Guerra y Santarén, de la plana mayor de la
brigada de tropas del Cuerpo y en comisión en el
primer batallón del regimiento Infantería de .l\la-
Horca., 13, cesa en dicha c omisión, incorporándose
á su destino de plantilla.
» Jeremías Rodríguez y González, del primer batallón del
regimiento Infantería de Vizcaya, 51, al primer b.-'1-
tallón del de Castilla, 16. '
)} Juan ;Romeu y Cuallado, de las. Comandancias de Ar-
tillería é Ingenieros de Menorca, al primer batallón
del regimiento Infantería de Vizcaya, 5I.
» Baltasar Tomé y Ortiz, del regimiento Cazadores de
Talavera, 15.0 de Caballería, á las Comandancias de
Artillería é Ingenieros de Menorca.
» Arcadio Grande del Riego, de eventualidades del ser-
vicio en la sex:ta región, al hospital del Peñón,
como director.
Médico provisional
i 1 -"':':, '/:·1 "j!i'
D. Fernando Cañones de Qu~ del hospital' ri:tilit~
de Sevilla, al primer batallón del regimiento Infan-
tería de Mallorca., 13, percibiendo sus haberes con
cargo al capítulo 13, arto 2.0 del presupuesto de este
Ministerio.
Madrid 23 de noviembre de 1912.-LuQUE.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subinspector médico de segunda clase de Sa-
nidad militar D.~HiginioPeláez y Quintana, ascendido á es-
te empleo por real orden de 5 del corriente mes (D. O. nú-
mero 250), continúe destinado á las inmediatas 6rdenes del
inspector médico de segunda clase D. José de Lacalle y
Sánchez, jefe de secci6n de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. M~­
drid 23 de noviembre de 1912.
'~efttl.cik file se cittl
Farmactsutic;o¡s mayme$
D. José Grua Pons, del Hospital militar de Badajoz, á si..
tuaci6n de excedente en la cuarta región y en comi-
s16n, á la Farmacia militar de Roger de Lauria, de
Barcelon~, como jefe de la misma, con arreglo { la
real orden de 4 del actual.
» Francisco Alonso Pulido, de excedente en la primera
región y en comisión en la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar, al segundo grupo de hospitales mili-
tares de MeJilla.
) Juan Seirull0 Ferris, del segundo grupo de hospitales
militares de Melilla, al Hospital militar de Badajoz.
F.armacéuticos se~OI
D. Adolfo González y Rodríguez, del Hospital militar de
Alhucemas, á la Farmacia militar de Madrid núm. 4.
» Rafael Roldán Guerrero, de la Farmacia militar de Ma~
drid núm. 4, al Hospital militar de Alhucemas.




Exc~o. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el solda-
do de la primera compañía de la brigada de tropas del
cuerpo y licenciado en Medicina y Cirujía, D Julio Tourné
y Pérez Seoane, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brarle médico provisional de Sanidad Militar, con arreglo
á lo prevenido en la real orden circular de 3 de agosto de
1909 (C. L. núm. 172), y disponer que pase destinado á
eventualidades del servicio en la primera región, á donde
se incorporará á la mayor brevedad, percibiendo BUS ha-
beres con cargo al capítulo 13, arto 2.°, del presupuesto de
este Ministerio. Es asimismo la voluntad de S. M. que Ji-
gure como médico en la reserva facultativa del expresado
cuerpo, por hallarse comprendido en el arto 2." del regla-
mento de dicha reserva, aprobado por real orden de 14 de
marzo de 1879 (C. L. núm. 121). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchol añal. Ma-
drid 23 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Cons~joSupremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Barcelona, al subinspector médico de se-
gunda clase de Sanidad Militar D. José Castafié y Otero,
con destino en el hospital de la referida plaza, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 20 del actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de noviembre de 1912.
A:GUsTIN LUQUE J
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
* '" *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales farmacé.uticos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1912.
AOOfllN L*QWl!
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y de














la recurrente la pensión diaria de una peseta, con cargo
al cap. 12, artículo Gnlco del vigente presupuesto de la
Guerra, é incluyéndose en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, el crédito necesario para esta
atención.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de Ig12.
:jI! ,/, ,.h ~"i'" ."
!t,l: .:'10 cA :. ÑF. ,"
Señor C.1pitán general de Melilla.






Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 del mes actual, al que acompañaba
certificado d~l reconocimiento facultativo sufrido por el
oficial segundo del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares
en situación de reemplazo por enfermo en esta región,
D. Pablo Zabalza Ercilla, y en el cual se hace constar que
el interesado se halla en condiciones de prestar el servicio
ac.tivo de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al mencionado oficial la vuelta al servicio activo
y disponer quede en situación de reemplazo forzoso hasta
que le corresponda obtener colocación, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 31 de las instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de IgI2.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Eloisa Mata y Parra, residente en esta corte, calle de Bai-
lén núm. 15, principal, madre del comandante de Infan-
tería fallecido D. Angel Melgar Mata, en sGplica de que
se le transmita la pensi6n correspondiente á la cruz de
segunda clase de la Orden de San Fernando que le fué
concedida á su citado hijo por real orden de 22 de julio
tíltimo (D. O. nGm. 165), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 6 del corriente mes, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado por la rect;Jrrente, como comprendida en el artícu-
lo 11 de la ley de 18 de mayo de 1862, abonándosele
dicha pensi6n, ascendente á 1.500 pesetas anuales, por la
Intendencia militar de la primera región á partir del 27
de julio de 1909, segGn lo prevenido en la real orden de
17 de noviembre de 1875 (C. L. nGm. 994).
De orden de S. M. lo.digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 22 de noviemhre de 1912.
Secclon de Instrocclon, Reclutamiento vCuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por real orden de 24 de mayo último
(D. O. núm. 116), se anunció una vacante de capitán pro"
Señor Capitán general de la prImera región.




o. Q. n6m. 26ó
-
* * *
Sealon de JusticIa vAsontos generales
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 23 de agosto último, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), reti-
rado por Guerra, D. Ricardo Rius Fiol, en súplica de que
se le conceda el abono del importe de la diferencia entre
el 5 y 16 por 100 del descuento de la pensión de una cruz
de María Cristina de que se halla en posesión; teniendo
en cuenta que el interesado no se halla comprendido en
las reales órdenes de 13 de agosto de 1903 y 9 de febrero
último (Cr L. nGms. 177 y 33 respectivamente), así como
la modificación introducida por el párrafo segundo, arto g.o
de la ley de 31 de diciembre de 1907 (C L. ntím. 223),
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general militar é Intervención general de
Guerra, se ha servido desestimar la referida instancia por
carecer de derecho á: lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 22'de noviembre de Ig12.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la
lllora Nono Bent HalddG, viuda del Mokaddem, que fu~
de la segunda Mía de las tropas de policía indígena, Mo-
hamed.Ben-Abd-Al.lah.Kaddur UId MimGn, en sGplica
de pensión por haber fallecido su esposo por conse';
cnencia de heridas recibidas el 18 de julio de 1909, como
batiendo al lado de nuestras tropas; y tomando en consi-
deración lo informado por V. E. en su escrito de 5 del
llles ac.tuaJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien otorgar á
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 9 de mayo último, promovida
por el escribiente del Cuerpo auxiliar de Administración
militar D. José Montañano Navarro, en súplica de rectifi-
cación de la fecha de su nacimiento; considerando que el
interesado acredita con certificación de su partida de bau-
tismo, debidamente legalizada, que nació en 27 de febrero
de 1873 en vez de igual día y mes de 1872, error debido
sin duda, á que en su filiación original de ingreso en caja,
no se ha estampado con la debida claridad el último nG-
mero del año á que se contrae la indicada fecha, y tenien-
do en cuenta que el recurrente se halla comprendido en
la real orden circular de 25 de septiembre de 1878
(C. L. nGm. 288), el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 9 del mes actual, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado y disponer que se lleve á cabo la correspondiente
rectificación, consignándose en sus documentos militares
como fecha de nacimiento la de 27 de febrero de 1i73
que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de Ig12.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Baleares.
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fesor de alemán en la Academia de Ingenieros, declarán-
dose desierto el concurso por otra de 15 de julio siguiente
(D. O. núm. 160); anunciado de nuevo para comandanteR
y primeros tenientes, y declarado también desierto en 11
del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 232), el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto de 1 o de
junio de IgIl (C. L. núm. 109), ha tenido á bien designar
para la expresada vacante al capitán D. Arsenio Jiménez
Montero, destinado al sexto regimiento mixto de Ingenie-
ros por real orden de 20 del actual (D. O. núm. 263).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Setiores Capitán general de la séptima regi6n, Interve:tntor
general de Guerra y Director de la Academia de In-
genieros.
... ... ...
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de
instancias para proveer una Tacante de capitán profesor
que existe en la plantilla de la Academia de Ingenieros,
anunciada por real orden de 10 de octubre pr6ximo pasa·
do (D. O. núm. 230), y declarado desierto el concurso por
otra de 15 del actual (D. O. núm. 259), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien designar para la expresada vacante, al
capitán del séptimo regimiento mixto de Ingenieros don
Antonio Parellada Garcfa, con arreglo á lo dispuesto en el
real decreto de l." de junio de 19I1 Ce. L. níím. 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de IgU.
LUQUI!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla; Interventor general
de Guerra y Director de la Academia de Ingenieros.
... * *
LICENCIAS
·Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de primera cIase del Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares con destino en el Estado Mayor Central del
Ejército, D. Luis Méndez Vázquez, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para Canillas
(Madrid); y teniendo en cuenta el certificado de recono-
cimiento facultativo que á la misma se acompaña, el Rey
(q. D. g..) ha tenido á bien acceder á los deseos del inte-
resado, con{arreglo al arto 70 de las instrucciones aproba-
das por real orden de 5 de junio de Ig05 (C. Lo núm. 101).
De real orden lo digo á;, V. E. para !lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
PASES ~ OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cur-
s6 á este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ccnceder ingreso en ese cuerpo, con destino á la Coman-
dancia de Málaga, al primer teniente del regimiento In-
fantería de Alava núm. 56, D. Fausto Cañavate Sande,
con le. e!ectivklad de esta feclI.a, por reunirla. condic1o-
nes prevenidas en la real orden circular de 1.0 de agosto
de Ig08 (C. L. núm. 141).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de noviembre de Igu.
LUQU~
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la segunda regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
... * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL' EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 25 de septiembre último, promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Burgos, Laureano
Casado Pérez, en recurso de alzada contra el acuerdo de la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Le6n,
por el que le fué desestimada la excepci6n del servicio
militar que aleg6 como sobrevenida después del ingreso
en caja, por hallarse su padre inútil; resultando que reco-
nocido el padre del interesado por los médicos vocales de
la citada corporaci6n, certificaron que se hallaba hábil para
el trabajo, por cuyo motivo la Comisi6n mixta acord6 des-
estimar la alegaci6n propuesta; considerando que el cita-
do acuerdo se halla ajustado á los preceptos legales, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar el recurso de refe-
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1912.
LUQUI!
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
* * ...
SUELDos.., HABERES Y GRATifiCACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g) ha tenido
á bien conceder al comandante profesor de dicho Centro,
D. Juan Lara y Alhama, la gratificaci6n anual de l. 500
pesetas á partir del pr6ximo mes de diciembre, con arre'
glo á 10 dispuesto en el real decreto de 1. 0 de junio
de 191 I (e. Lo níím. 109).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1912.
LUQul!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
DISPOSICIONES
de la Su~secretaría f Secciones de este Ministerio
~ ue las Oe~endencias ~entrales
Secclon de Artlllerla
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Selior Ministro de
la Guerra, el obrero bastero del regimiento de Artillería
de montaña de Melilla, Juan Martínez Pérez, pasa desti-
nado á preaíar Itua servicios al sc¡undo regimiento de
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lllontaña de la misma arma, por haber sido elegido por la
Junta económica de este último cuerpo para ocupar la va·
cante que de su clase existe en el mismo; debiendo tener
lugar el alta y baja correspondiente en la revista de comi-
sario del pr6ximo mes de diciembre.
Dios guarde á V •.• muchos años. Madrid 22 de no·
viembre de 1912.
El Jefe de la Sección,
uandro Cabillo
destino en el Parque de la Comandancia de Melilla, pasa
destinado al Parque regional de Valencia, y el obrero
aventAjado de segunda clase del mismo personal Fulgen-
cio P"yales Crespo; con destino en el citado Pa'rque re-
gional de Valencia, pasa destinado al de la Comandancia
de Melilla, verificándose el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V .•. muchos años. Madrid 21 de no-
viembre de 1912.
Señor.••
Excmos. Seftorel Capitanes generales de la sexta región
y de Molilla é Interventor general de Guerra. Seftor.••.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cabillo
* * •
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, el maestro de taller de se¡:¡-unda clase del personal
del material de Artillería D. José Fernández Zapata, con
•
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera región
y de MeJiJIa é Interventor general de Guerra.
TALLI!R.I!S Dr:L DI!PO!lITO DIt LA OUI!R.R.A
